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PSQI-J合計 33 6.6 2.69
要素１：睡眠の質 33 1.4 .79
要素２：入眠時間 33 1.6 .87
要素３：睡眠時間 33 1.0 .88
要素４：睡眠効率 33 0.4 .94
要素５：睡眠困難 33 0.7 .52
要素６：眠剤の使用 33 0.1 .55
要素７：日中覚醒困難 33 1.3 .82
JESS合計 33 7.3 4.71
GHQ合計 32 60.6 14.75
GHQ身体的症状 32 15.1 3.57
GHQ不安と不眠 33 16.0 3.55
GHQ社会的活動障害 33 15.1 4.38
GHQうつ傾向 33 14.1 6.28
PSQI-J：ピッツバーグ睡眠質問票　JESS：エプワース眠気尺度
埼玉工業大学人間社会学部　紀要 第13号














































































































































































PSQI-J合計 .479** .319 .466** .384* .427*
要素１：睡眠の質 .043 -.071 -.016 .11 .102
要素２：入眠時間 .177 -.06 .187 .295 .166
要素３：睡眠時間 .326 .283 .329 .138 .31
要素４：睡眠効率 .235 .159 .175 .184 .251
要素５：睡眠困難 .265 .032 .226 .325 .207
要素６：眠剤の使用 .236 .255 .305 .102 .171
要素７：日中覚醒困難 .400* .502** .449** .213 .264








































































（独立変数） β r β r β r β r β r
PSQI-J合計 .535** .479 .458* .319 .603** .466** .333 .384* .443* .427*
JESS合計 .127 -.109 .314 .112 .312 .048 -.116 -.262 .038 -.156
R２ .243* .181 .296** .158 .183*
R２（調整済み） .190* .125 .249** .102 .129*
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